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“Life is Short if there was ever a moment to follow your passion and 






  Penetapan Peraturan Desa Kawasan Tanpa Rokok di Desa Singkil berdasarkan 
ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
maka pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok. Guna 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Singkil Kecamatan Balong 
Kabupaten Ponorogo diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan 
masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat. Setiap orang berhak atas udara 
bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok maka pemerintah Desa Singkil 
Membuat Peraturan Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Nomor 05 
Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. 
  Berdasarkan  hasil analisa dan beberapa data serta informasi yang peneliti 
dapatkan di lapangan dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Desa Singkil dalam 
Implementasi Peraturan Desa Singkil Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok sudah 
berhasil dilihat dari sudah banyaknya masyarakat yang tidak merokok di kawasan tanpa 
rokok juga berkurangnya perokok aktif yang ada di Desa Sungkil. Keberhasilan dalam 
Implementasi Peraturan Desa Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini yaitu dengan adanya 
kerja sama antara Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Singkil, 
Puskesmas Desa Singkil, Karang Taruna Desa singkil dan Juga Masyarakat Desa 
Singkil itu sendiri. 
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